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A los policías peruanos honestos, que son la 
gran mayoría; quienes día a día despliegan 
su máximo esfuerzo y energías sacrificando 
su integridad física y sus propias vidas, 
cumpliendo el sagrado deber de proteger a 
la sociedad; y que se indignan y enfurecen 
cuando los medios de comunicación social 
informan de las malas conductas que 
comprometen a algunos pocos malos 
elementos, que traspasan la línea del bien 
para torcer su esencia y razón de ser, en 
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El presente trabajo de tesis denominado: “Factores de la corrupción en la 
Dirección de Tránsito de la Policía Nacional del Perú - Lima” consta de siete  
capítulos, en el primer capítulo comprende la parte Introductoria del mismo que a 
su vez incluye los antecedentes tanto nacionales como internacionales sobre el 
tema de la corrupción, y la fundamentación científica, técnica y humanística;   
trata también de la justificación del problema y asimismo, plantea el problema de 
investigación y señala los objetivos del mismo. 
 
 En el segundo capítulo se analiza en Marco Metodológico que comprende 
a su vez la variable y sus definiciones, la operacionalización de la variable, las 
dimensiones,  la metodología aplicable, el enfoque de investigación y el método 
de investigación, los tipos de estudio, el diseño de investigación, la población, 
muestra y muestreo, los instrumentos de recolección de datos, así como  los 
métodos de análisis de datos. 
 
Seguidamente, en el capítulo tercero se señalan los resultados obtenidos 
luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, y donde se 
presentan las tablas y figuras de las estadísticas obtenidas del programa 
estadístico aplicado y donde se hace la interpretación y análisis de dichos 
gráficos. 
 
Luego en al capítulo cuarto, se expresa lo sustancial del análisis de la tesis, 
mediante la Discusión, que representa el trabajo de investigación y la contribución 
del autor del mismo, y donde se exponen y explican los resultados de la 
investigación, teniendo en cuenta las teorías y antecedentes presentados en los 
capítulos anteriores. 
 
En el capítulo cinco se exponen las Conclusiones de la investigación, 
relacionadas con los resultados expresados en el capítulo tercero, es decir se 
vii 
 
vinculan a los resultados extraídos de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. 
 
A continuación, en el capítulo sexto se señalan las Recomendaciones, que 
expresan las ideas del autor de la tesis para proponer la o las soluciones que 
pueden servir para afrontar la problemática estudiada, a fin de atacar el fondo del 
problema planteado e investigado. 
 
Luego en el capítulo siete se mencionan las referencias bibliográficas que 
han sido empleadas para el desarrollo del trabajo de tesis. Concluyendo con los 
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La presente investigación tuvo como objetivo: Describir  cuáles son los Factores, 
causas y razones y determinar el nivel de  La Corrupción en la Dirección de 
Tránsito de la Policía Nacional del Perú - Lima - 2015 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo básica, de nivel 
descriptivo  simple, con un diseño no experimental, de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 1,776  efectivos de la  Dirección de Tránsito de 
la Policía Nacional del Perú. Lima - 2015, y la muestra fue 316  efectivos. Para la 
recolección de datos se usó la técnica de la encuesta. El instrumento de 
recolección de datos fue de una encuesta mediante un cuestionario. 
 
Los resultados obtenidos indican que el 61,7% de los efectivos de la PNP de 
la dirección de tránsito 2015 manifiestan que la corrupción por el factor  cultural es 
una baja razón, asimismo el 56,6% de los efectivos de la PNP de la Dirección de 
Tránsito Lima - 2015 se encuentran en el nivel regular.  
  














The present study had as an aim: Describe what are the factors, causes and 
raisons to determine the level of corruption in the Traffic Direction of the National 
Police of Peru, Lima – 2015. 
 
The research had a quantitative approach of basic type, with a simple 
descriptive level, with a non-experimental and cross-sectional design. The 
population consisted of 1,776 personnel of the Traffic Direction of the National 
Police of Peru, Lima - 2015, and the sample was 316 students. The technique 
used for data collection was the survey. The instrument of data collection was a 
survey by questionnaire. 
 
The results indicate that 61.7% of the staff of the Traffic Division of the 
National Police of Peru manifest that the cultural factor is a low ratio for the 
corruption. Moreover, 56.6% of the staff of the Traffic Direction of the National 
Police of Peru 2015 is on regular corruption level.  
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